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 鹿島の海と魚を語ろう Part Ⅱ 
川辺 みどり（東京海洋大学・教授） 
江戸前








































東京海洋大学 江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学品川キャンパス 
ESDとは「持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development)」 です。 
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ができるのではないだろうか。      























































































































































































































































































      東京海洋大学江戸前ESD協議会 
電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 






















    （はった りょうすけ） 
 
体験ツアーのプログラム作りとPRを 
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